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vABSTRACT
The aim of this study was to explore the potential of the goose feather fiber
for the development of dental post for the treatment of pulpless teeth. In this
research, polymethyl methacrylate (PMMA), feather fiber (FF), glass fiber (GF) and
montmorillonite (MMT) composites were prepared using Brabender internal mixer.
FF/PMMA and GF/PMMA composites were produced in the range of 1, 3, 5, 7 and
10 phr composition of feather and glass fiber respectively while FF/PMMA/MMT
and GF/PMMA/MMT composites were produced in the range of 1, 3, 5, 7 and 10 phr
composition of feather and glass fiber with the addition of 4 wt % of MMT. The
performance of FF/PMMA was compared with GF/PMMA composites. The
mechanical properties of composites were studied through the flexural test. The
changes on the glass transition temperature (Tg) and thermal stability of composites
was studied through differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric
analysis (TGA). Morphology of the composites was analyzed using scanning
electron microscope (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The
chemical structure of composites was studied by using Fourier transform infrared
(FTIR) spectroscopy. The structural characterization of silicate layer was
investigated using X-ray diffraction (XRD). Biological properties were determined
through in-vitro cytotoxicity test to demonstrate the biocompatibility of the
composites. The result of flexural properties of FF/PMMA and GF/PMMA
composites showed the addition of FF and GF significantly increased the strength
and stiffness of composites. The composites containing 10 phr of both fiber had the
highest flexural strength and modulus. Similar result was obtained for
FF/PMMA/MMT and GF/PMMA/MMT composites. DSC results showed that the Tg
of the PMMA matrix increased with increasing of fiber loading. The incorporation of
MMT on FF/PMMA and GF/PMMA composites exhibited higher rigidity on the
chain of the composites significantly. TGA curves exhibited a significant
improvement in thermal stability for FF/PMMA/MMT and GF/PMMA/MMT
composites with the incorporation of MMT. SEM analysis of the composites showed
a relatively uniform distribution of the fiber in the polymer matrix and compatibility
between the matrix and fiber. The TEM image showed that the presence of exfoliated
structure in FF/PMMA/MMT and GF/PMMA/MMT composites. In-vitro
cytotoxicity test of the composites showed no noticeable cytotoxicity indicated the
excellent biocompatibility in biological properties of composites.
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ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka potensi terhadap gentian bulu angsa
untuk menghasilkan pos pergigian bagi rawatan gigi tanpa pulpa. Dalam kajian ini,
komposit adalah berasaskan polimetil metakrilat (PMMA), gentian bulu (FF),
gentian kaca (GF) dan montmorilonit (MMT) disediakan dengan menggunakan
pencampur dalaman Brabender. Komposit FF/PMMA and GF/PMMA dihasikan
dengan julat komposisi 1, 3, 5, 7 dan 10 phr daripada gentian bulu dan kaca
manakala komposit FF/PMMA/MMT dan GF/PMMA/MMT pula dihasilkan dalam
julat komposisi 1, 3, 5, 7 dan 10 phr daripada gentian bulu dan kaca dengan
penambahan 4 peratus berat daripada MMT. Prestasi antara komposit FF/PMMA dan
GF/PMMA telah dibandingkan. Ciri-ciri mekanikal komposit telah dikaji melalui
ujian lenturan. Perubahan dalam suhu peralihan kaca (Tg) dan kestabilan terma
komposit telah dikaji menggunakan pengimbasan kalorimeter pengkamiran (DSC)
dan analisis termogravimetri (TGA). Morfologi komposit telah ditentukan dengan
menggunakan mikroskop imbasan elektron (SEM) dan mikroskop elektron transmisi
(TEM). Struktur kimia komposit telah dikaji dengan menggunakan spektroskopi
sinar inframerah Fourier (FTIR). Pencirian struktur lapisan silikat telah dikaji dengan
menggunakan pembelauan sinar-X (XRD). Sifat biologi telah ditentukan dengan
menggunakan kaedah ujian sitotoksik in-vitro untuk menunjukkan keserasian bagi
komposit. Hasil daripada sifat lenturan komposit FF/PMMA dan GF/PMMA
menunjukkan penambahan FF dan GF dengan ketara meningkatkan kekuatan dan
kekukuhan komposit. Komposit yang mengandungi 10 phr gentian mempunyai
kekuatan lenturan dan modulus lenturan yang paling tinggi. Hasil yang sama  juga
diperoleh daripada komposit F/PMMA/MMT dan GF/PMMA/MMT. Keputusan
DSC menunjukkan Tg telah meningkat dengan penambahan komposisi gentian.
Penambahan MMT pada komposit FF/PMMA dan GF/PMMA didapati
mempamerkan ketegaran yang lebih tinggi dalam rantaian komposit. Keluk TGA
menunjukkan peningkatan yang ketara dalam kestabilan terma untuk komposit
FF/PMMA/MMT dan GF/PMMA/MMT komposit dengan penambahan MMT.
Analisis SEM menunjukkan taburan gentian yang agak seragam di dalam matrik
polimer dan mempunyai keserasian antara matrik dan gentian. Imej TEM pula
menunjukkan kehadiran struktur exfoliasi dalam komposit FF/PMMA/MMT dan
GF/PMMA/MMT. Ujian sitotoksik in-vitro bagi komposit tidak mempamerkan
sitotoksik ketara, ini menunjukkan komposit mempunyai keserasian-bio yang baik
dalam sifat biologi.
